




Honors Convocation Program  |  May 13, 2021
Welcome and introduction of the president
Katrina Carter-Tellison 
Vice President for Academic Affairs
Remarks
Kevin M. Ross 
President
Introduction of faculty award recipient
Katrina Carter-Tellison 
Vice President for Academic Affairs
Remarks by Scholarship and Creative Activities  
Faculty Award Recipient
Alanna Lecher
Assistant Professor, Natural and Applied Sciences
Announcement of awards and honors
The M. Elizabeth Maddy Cumpton Endowed Memorial Award
The Medina McMenimen Bickel Fashion Award
The Robert M. Sandelman Award in Marketing
The Gordon and Mary Henke Excellence in Communication Award 
The James J. Oussani Award
The Dean’s Award for Excellence in Undergraduate Education
The Dean’s Award for Excellence in Graduate Education
Recognition of students with honors
2
Students who earn Dean’s List honors for six consecutive semesters 
(five for Lynn 3.0 students) and whose career grade point average is at 
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In order to qualify for the Dean’s List, a student must have attempted and 
completed a minimum of 12 credits in the semester with a GPA  of 3.5 or 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Carole Ann Taylor Schleter
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Eloy Vigil Escalera Gonzalez
Lilliana Vilchez
Jorge Villar Abud
Geraldine Villarreal
Samantha Voglio
Nadezhda Volkov
Mathieu Volluz
Abigail Wagner
John Walker
Tara Wall
John Waller
Lucas Waltrich
Shuyi Wang
Beatrice Waterman
Jude Waugh
Kelly Webb
Loie Webb
Jordan Weintraub
Haley Weiss
Caleb Wells
Madison Wells
Susan Werner
Matthew Westbrook
Maria Westerhausen
Maria Westerhausen Carbonell
Matthew Wick
Shari Wigrizer
Erich Wiitala
Eliza Willett
Bethany Williams
Lucas Williams
Xavia Williams
Fisher Williams
Lindsay Wilson
Onielia Wilson
David Witt
Greta Wittmer
Jacob Wootton
Angeni Worley
Aryana Wright
Johnnise Wright
Ashley Wrocenski
Meiyu Wu
Grace Wydetic
Serkan Wylie
Justin Wynen
Yu Xie
Siwei Xin
Lewis Yablans
Emily Yakel
Payton Yoder
Chase Yoder
Ethan Yorio
Jada Young
Joshua Young
Rory Young
Jingxiao Yu
Juliana Zabrecky
Stefano Zaldivar Tager
Miguel Zaldivar Zuccolillo
Shea Zavatsky
Max Zawitoski
Amanda Zeitler
Melissa Zelaya Castillo
Yuxiang Zhang
Juan Zhuang Zeng
Regina-Zhakshy- 
Zhyldyzbekova
Emily Ziselman
Katie Zivley
Carl Zuanelli
Florencia Zuccolillo
Dean Zuckerman
Julia Zupicich

